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Nota referente a la bibliografía sobre los sulfuros metálicos 
de Cataluña" 
por AURELIO ALVAREZ-PÉREZ ** y JOAQUÍN MONTORIOL-POUS ** 
Se presenta una recopilación bibliográfica sobre los sul- 
furos metálicos de Cataluña. Consta de tres listas ordenadas, 
respectivamente, por autores, especies minerales y localidades. 
Entrado por cualquiera de las tres se encuentra la correspon- 
diente referencia numérica a las otras dos, de tal manera que 
puede hallarse fácilmente cualquier dato que se busque. 
On présente un recueil bibliographique sur les sulfures 
tnétalliquec de la Catalogne. 11 comprend troic listes classées 
par auteurs, especes minérales et localités. Dans chacune on 
trouve les références numériquec correspondantes aux autres 
deux, ce qui permet de trouver facilement n'importe quelle 
information. 
Con motivo de haberse iniciado el estudio siste- 
mático de los sulfuros metálicos de la región cata- 
lana, hemos llevado a cabo una revisión previa del 
abundante material bibliográfico existente sobre el 
tema. E n  vista de la gran cantidad de datos recopila- 
dos, hemos decidido la publicación de los mismos, en 
la creencia que la labor realizada puede ser útil para 
todos aquellos que se interesen por la mineralogia de 
Cataluña. 
El trabajo se halla estructurado según tres rela- 
ciones ordenadas, respectivamente, por autores, espe- 
cies minerales y localidades. Entrando por cualquiera 
de las .tres se encuentran las correspondientes referen- 
cias numéricas a las otras dos, de tal manera que pue- 
de hallarse fácilmente cualquier dato que se busque. 
Para facilitar el manejo, las referencias numéricas 
están indicadas en diferente tipografía: redondas, 
para los autores; negritas, para las especies minera- 
les; y cursiva, para las localidades. En  la relación de 
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especies minerales, se ha añadido, al nombre y a la 
fórmula química, la correspondiente numeración se- 
gún la clasificación de Dana, ya que ello es de inte- 
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~ N D I C E  DE ESPECIES MINERALES 
Argentita (S Ag), (2.3.1.1) ; (57, 58, 104, 136), (49, 
6C, 63, 81) 
Bismutina (S3 Bii), (2.8.2.2); (56, 158), (13, 81) 
Bornita (Sa Fe Cus), (2.4.3) ; (4, 8, 35, 69, 104, 158, 
153), (9, 20, 41, 57, 59, 79, 81) 
Bournonita (S3 Sb Cu Pb), (3.4.1.1) ; (9, 60, 65, 69, 
125, 156), (19, 20, 46, 49, 51, 55, 59, 79, 81) 
Calcopirita (S2 Fe Cu), (2.6.3.1) ; (4, 5, 6, 10, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 23, 28, 36, 38, 42, 47, 52, 55, 
58, 61, 63, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 
87, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 104, 
105, 110, 112, 113, 120, 123, 124, 125, 126, 134, 
136, 141, 144, 145, 148, 149, 156, 158, 159, 161, 
163, 164, 165, 166, 167, 175, 177, 178, 179, 185, 
186), (3, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 27, 33, 35, 41, 45, 
48, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 
72. 76. 78. 79. 81. 82. 83. 85) 
calsoSinar(s cu),'(2.3'.2.ij; ( i s ,  67, 69, 83, 84, 89, 101, 
104, 105, 120, 123, 124, 125, 136, 145, 148), (10, 
17, 20, 49, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 81, 85) 
Cobaltina (S As Co), (2.9.2.1) ; (3, 14, 52, 57, SS, 107, 
186), (9, 20, 25, 43, 49, 59, 81) 
Cobres grises Sc (Sb, As, Bi)a (CuL AgeFe, Zn, HR)J, 
(3.2.4) ; (1, 17, 31, 38, 58, 69, 76, 83, 84, 96, 100, 
102, 105, 109. 120, 123, 124, 125, 141, 148, 172), 
(9, 20, 41, 45, 49, 55, 57, 59, 79, 81, 85) 
Covellina (S Cu), (2.6.8.1); (104, 136), (9, 10, 60, 
61, 63, 64) 
Cubanita (S3 Fei Cu), (2.6.6.1) ; (104, 136), (60, 61, 63, 
64) 
Chloantita Ni), (2.10.14) ; (14, 52, 57, 142), 
(45, 46, 49, 59, 77, 81) 
Discrasita (Sb Agr), (2.2.1) ; (32), (81) 
Escuterudita (Co, Ni)  AS^-^, (2.10.11) ; (52), (59) 
Esfalerita (S Zn), (2.6.2.1) ; (3, 5, 9, 16, 23, 26, 27, 
47, 56, 57, 58, 61, 66, 70, 83, 87, 93, 94, 101, 102, 
103, 104, 106, 114, 120, 123, 129, 136, 143, 145, 
148, 149, 152, 156, 168, 169, 182), (4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 20, 24, 26, 28, 31, 32, 38, 43, 49, 55, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 85) 
Esmaltina   AS^-^ Co), (2.10.12) ; (20, 23, 52, 97, 107, 
142), (20, 25, 27, 46, 59, 67, 81) 
Estefanita (S4 Sb A&), (3.1.4); (186), (15, 46, 49, 59, 
81) 
Estibina (S Sb), (2.8.2.1) ; (1, 18, 35, 53, 95, 104, 105, 
110, 120, 123, 125, 135, 142, 143, 146, 158), (9, 20, 
49. 55. 59. 65. 81. 85) 
, , S  
Galena (S Pb), (2.6.1:l) ;' (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 
18, 22, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 
52, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63 66, 69, 70, 74, 80, 81, 
82, 83, 85, 90, 91, 92, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 
108, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 126, 130, 132, 133, 136, 137, 139, 
140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 155, 156, 157, 
159, 164, 166, 174, 176, 182, 184, 186), (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 33, 38, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 81, 82, 83, 85, 87) 
IIessita (Ag? Te), (2.3.1.8) ; (57, 113), (49, 59, 77) 
Iodargirita (1 Ag), (9.1.4) ; (23, 39, 60, 118, 123), (49, 
81) 
Jamesonita (Pbr Fe  Sb8 SM), (3.6.7) ; (23, 24, 18?), (81) 
Linneita (Ni, CO, Fe S)3 (Ni, Co), (2.7.1.1); (23, 142), 
. . . (20, 27, 59, 81) 
Marcasita (S2 Fe), (2.9.4) ; (17, 23, 35, 45, 46, 61, 68, 
69, 71, 76, 97, 98, 101, 120, 135, 151, 153, 162, 167, 
170), (4, 6, 7, 9, 15, 20, 27, 49, 57, 59, 66, 71, 73, 
74, 76, 80, 81, 85, 88) 
(24) Millerita (S, Ni), (2.6.5.5); (23, 57), (27, 30, 49, 59, 
66, 77, 81) 
(25) Mispiquel (S As Fe), (2.9.5.1) ; (7, 35, 38, 52, 56, 63, 
68. 72 76. 96. 97. 105. 110. 112. 113. 117. 120. 
123, 126, 127, >42,'148, 152, 158, 160, 1'83), (9, 15; 
' 30, 34, 35, 44, 46, 49, 54, 59, 65, 74, 78, 80, 81, 85) 
(26) hfolibdenita (S2 Mo), (2.9.6.1) ; (17, 33, 56, 65, 94, 104, 
106, 136, 138, 142, 154, 180), (3, 9, 13, 16, 20, 30, 
39, 40, 42, 49, 59, 65, 67, 71, 74, 81) 
(27) Niquelina (As Ni), (2.6.5.3); (3, 14, 57, 58, 109, 113, 
186), (9, 15, 43, 46, 49, 59, 74, 77, 81) 
(28) Pearceita (Ag, C U ) ~ ~  ASZ SI,, (3.1.1.2) ; (57), (49, 59, 
77) 
(30) pirita (S3 Fe), (2.9.1.1) ; (1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 21, 22 23, 
27, 28, 30, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 56, 57, 61, 
63, 64, 68, 69, 71, 76, 77, 80, 85, 88, 96, 101, 104, 
105, 106, 110, 113, 116, 122, 123, 128, 131, 136, 
137, 141, 142, 147, 148, 153, 156, 163, 166, 169, 
171, 173, 174, 177, 181, 183, 186), (2, 4, 6, 9, 10, 
20, 24, 27, 33, 35, 36, 37, 44, 49, 50, 52, 55, 56, 
58, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 
81, 83, 84, 85, 86) 
(31) Pirrotina (S Fe), (2.6.5.1); (31, 56, 61, 68, 73, 76, 123, 
137, 158, 163, 167, 170), (20, 44, 49, 51, 59, 65, 69, 
76. 81) 
(32) ~lag ió t~ i tá  (Si, Sbs Pba), (3.7.4.2); (86), (23) 
(33) Polibasita (Su Sb2) (Ag, C U ) ~ ~ ,  (3.1.1.1) ; (48, 57, 159), (49. 51. 59. 81'1 , , ~ , - , - - ,  
(34) Proustita (Sn As Ags)), (3.2.1.2) ; (104, 136), (60, 61, 
63. 64'1 
(35) ~uérárg i i i t a  (C1 Ag), (9.1.1.4) ; (23, 39, 59, 60, 118, 
123), (11, 49, 81) 
(36) Rathita (S40 Asls Pbir), (3.6.8) ; (104, 136), (60, 61, 63, 
64) 
. ,  , 
(38) Ullrnanita (S Sb Ni), (2.9.2.3); (107), (25) 
(39) Zinquenita (S4 Sbz Pb), (3.8.8) ; (123, 157), (81) 
(1) Abella (8, 17, 30), (20, 49, 81, 85) 
(2) Aiguafreda (18, 30), (20, 55, 81) 
(3) Albiol, L' (7, 14, 18, 27), (9, 20, 43, 81) 
(4) Alella (3, 5, 181, (81) 
(5) Alforja (5, 14, 18, 30), (33, 81) 
(6) Almoster (5, 18), (55) 
(7) Alós (1'Aneu (25), (49, 81) 
(8) Amer (3, 30), (59, 81) 
(9) Anglés (4, 14, 18, 30, 37), (20, 49, 55, 59, 73, 74, 81, 
851 
~ n S G e l 1  (5), (14, 55) 
Arboli (18, 30), (81) 
Arbúcies (5, 30), (81) 
Arenys de Mar (5), (81) 
Argentera (5, 7, 11, 18, 27), (73, 74, 81) 
Arnentona (5). (3, 81) 
. .. . . 
~ a g e r ~ u e  (14), (20, 49, 81) 
Barcelona (5, 8, 18, 23, 26), (11, 22, 42, 81) 
Bassegoda (5, 6, 17, 18), (20, 81, 85) 
Bastariís (5). (20. 55. 81) 
Batet (15),-(20, 81) ' 
" Los toponimicos han sido tomados de "Diccionari nomeiiclAtor 
d e  pobles i poblats de Catalunya". Editorial Aedos. Barcelona, 1964. 
(21) Begues (30), (20, 75, 81) 
(22) Begur (18, 30), (20, 49, 55, 81, 85) 
(23) Bellmunt del Priorat (5, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
30, 35), (9, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 49, 
51, 53, 55, 59, 65, 66, 73, 74, 81) 
(24) Blanes (21), (81) 
(25) Boadella, La (18), (20, 81, 85) 
(26) Bonmatí (14). (81) 
BOSSOS~ (i4,'18; 301, (14, 24, 32, 
Broca (5, tO), (81) 
Bruc, El (18), (20, 65, 81) 
Bruguers (30), (75) 
Calaf (8, 31), (59, 81) 
Caldes de Malavella (12). (81) ,, . , 
Caldes de Montbui (26), (3) 
Calonge de les Gavarres (30), (9) 
Camprodon (3, 17, 23, 25, 30), (20, 49, 65, 81) 
Canet de Mar (5), (81) 
Canoves (M), (81) 
Cantallops (5, 8, 25), (20, 81) 
Capafonts (18, 20, 35), (20, 49, 55, 81) 
Cap de Creus (18, 30), (36, 85) 
Cardona (30), (85) 
Castellvell del Camp (5, 18), (55, 81) 
Caulés de Vidreres (18, 30), (52) 
Celra (18), (81) 
Cerdanyola del Vallés (23, 30), (9) 
Cervelló (23), (81) 
Cierco (5, 14, 18, 30), (20, 81, 82, 83, 86) 
Civis (33), (81) 
Collbató (18), (2, 20, 81) 
Cortas (30), (76) 
Costa, La (U), (20) 
Darnius (5, 7, 11, 13, 15, 18, 25), (20, 49, 59, 65, 81, 
85) 
~ b r r k  (17), (55, 81, 85) 
Escaló (17), (81) 
Escornalbou (18). (81) 
. S  . , 
Espinavell (2; 14, 25, 26, 30, 31), (13, 20, 49, 
Espluga de Francolí (1, 7, 11, 14, 18, 19, 24, 
30, 33), (20, 49, 55, 59, 65, 77, 81) 
Falset (1, 5, 7, 8, 14, 18, 27), (9, 31, 45, 59, 65, 
Farena (18, 35), (11, 20, 55, 81) 
Ferreres (4, 20, 35), (46, 49) 
Figaró, El  (5, 14, 18, 23, 30, 31), (9, 20, 55, 8 
Fogars (18). (81) 
Gai r iga , -~a .  (5,  18, 25, 30), (20, 55, 65, 81) 
Gavi (30), (58) 
Girona (4, 26), (19, 59, 67) 
Gironella (14, 18), (81) 
Gréixer (5, 6), (65) 
Gualba (5, 23, 25, 30, 31) (20, 44, 49, 65, 69, 72, 80, 
81) 
(70) Horta, santa Maria d' (14, 18), (81) 
(71) Hpstalric (23, 30), (20, 49, 55) 
(72) Isil (25), (49, 81) 
(73) Lés (31), (20, 49, 51, 81) (74) Llofriu (U), (81, 85) 
(75) Macanes (S), (81) 
(76) Macanet de Cabrenys (5, 8, 23, 25, 30, 31), (20, 35, 
49, 59, 81, 85) 
(77) Manresa (30), (50) 
(78) Marca (51, (81) 
(79) Martinet (5), (14, 55) 
(80) Martorell (5, 18, 30), (20, 65, 81) (81) Martorelles (5, 18), (3, 81) 
(82) Masarac (l8), (81, 85) 
(83) Molar, El (5, 6, 8, 14, 18), (9, 14, 20, 45, 55, 65, 66, 
81) 
Moll6 (6, 8), (55, 81, 85) 
Montcada (18, 30), (9, 20, 81) 
Montenartró (32), (23) 
Montgarri (5, 14), (81) 
Montjuic (30), (20, 37, 56, 81) 
Montnegre (5, 6), (81) 
Montornés (5, 18), (53, 65, 81) 
Montras (5, 18), (55, 81, 85) 
Montroig 'del Camp (5, 18), (45, 81) 
Montrós (5), (14) 
Montseny (5, 14, 26), (30, 40, 42, 49, 81) 
Montserrat (17). (65) 
Sant Cristhfol de Baget (5), (81) 
Sant Cristhfol de Torris (17), (81) 
Sant Cugat del VallCs (1, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 26, 29, 
30, 34, 36), (10, 16, 55, 60, 61, 62, 81) 
Sant Feliu de Buixalleu (18, 31), (81) 
Sant Feliu de Guixols (26, 30), (52, 81) 
Sant Feliu de Pallerols (18), (81) 
Sant Fost de Capsentelles (18), (9, 21) ' 
Sant Gervasi de Cassoles (5, 8. 30). (20. 59. 65. 81) 
Sant Joan de les Abadesse; (11, 15,' 17, 22, 23, 25, 26, 
30), (15, 20, 46, 49, 59, 67, 74, 81) 
Sant Julii de Llor (14, 17, 18). (55, 81) 
Nevi (8, 30j, (55,' 65, 85) 
Núria (5, 15, 18, 25), (15, 20, 35, 54, 55, 59, 74, 81, 
Ogassa (23). (81) 
.. . , . 
Sant Just Desvern (5), (81) 
Sant Lloren~ de la Muga (5, 6, 8, 14, 18), (9, 20, 65, 
66, 81, 85) 
oiot  (5); (35, '81j 
Olzinelles (5. 8). (57) 
Sant Mart í  de Vilallonga (17, 18), (20, 55, 59, 65, 
81. 84) 
. , r ,  . 
Osor (5, 6, 14, 18, 2< 30), (4, 5, 
55, 65, 66, 81, 85) 
Palafrugell (8, 14, 18), (20, 59, 
Palamós (14), (73) 
Papiol, El (1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 
36), (9, 10, 16, 20, 30, 48, 49, 
73. 74. 81) 
Sant 'hiaiti Sesgueioles (30), (91) 
.. . . 
Sant Miquel de-culera (5, 6, 8, 14, 18, 25, 301, (17. 
20. 59. 81. 85) 
Sant ' ~ e i e  hiirtir (5, 14, 18), (9, 20, 38, 49, 81) 
Sant Pere del Riu (5, 8, 18), (57) 
Sant Sadurní #Anoia (23), (81) 
Santa Coloma de Gramenet (14, 18, 25), (81) 
Santa Creu d'Olorda (23, 30) (9, 71, 81, 84) 
Sarrii  de Ter (26), (20) 
Sellera de Ter, La (18, 31), (65, 81) 
Selva, La (4, 5, 14, 18, 30), (9, 45, 55, 81) 
Senet (18, 39), (81) 
Setcases (2, 3, 5, 17, 25), (20, 34, 35, 49, 81) 
Seu #Urgell, La (5, 18, 33), (20, 81) 
Sort (25), (81) 
Súria (5), (81) 
Surroca (23), (81) 
Susqueda (3, 5, 30, 31), (81) 
Tagamanent (5, 18), (81) 
Tiana (5), (81) 
Tibidabo (18, 30), (11, 71, 81) 
Toloriu (5, 23, 31), (12, 14, 55, 76) 
Tremp (14), (20, 49, 81) 
Ulldemolins (14, 30, 37), (81) 
U11 de Ter (23, 31), (81) 
Vajol, La (30), (81) 
Valencia $Aneu (8), (20, 81) 
Vallcebre (30), (81) 
Vallclara (18, 30), (45, 55, 81) 
Vallgorguina (5), (57, 81) 
Vallirana (U), (20, 81) 
Vallvidrera (5, 30), (70, 81) 
Viella (5), (55) 
Vilac (5), (55) 
Viladrau (26), (81) 
Vilajuiga (30), (72) 
Vilaller (14, 18, 21), (20, 81) 
Vilallonga (25, 30) (81) 
Vilanova (18), (81) 
Vilanova d'Escornalbou (5, 37), (81) 
Vimbodí (5, 7, 15, 18, 27, 30), (9, 15, 20, 45, 46, 49, 
55, 59, 74, 81) 
- 7  - .. --, 
Pardines (5, 6, 8, 17, 18, 25, 30), (20, 49, 55, 81, 
Pedralbes (14, 18, 26, 30), (9, 20, 39, 42, 49, 65, 71, 
74. 81) 
Perakea'(7, 15, 38), (25) 
Piera (18), (81) 
Pineda (8, 27), (57, 74, 81) 
Planés ,de Rigart (5, 17, 18, 25, 30), (55, 59, 78, 
Planes de Vallvidrera (30), (9) 
Planoles (5, 18, 25), (78) 
Poblet (5, 18, 19, 27, 30), (45, 59, 81) 
Pontons (14, 18), (1, 20, 65, 81) 
Ponts (14), (81) 
Porrera (18, 30), (65, 81) 
Port de la Bonaigua (25), (15, 49, 59, 74, 81) 
l'rades (18, 20, 35), (20, 49, 81) 
Prats de Llu~anés (18, 30), (81) 
Queralbs (5, 6, 8, 14, 17, 18, 23, 25, 30), (15, 17, 
35, 49, 55, 59, 65, 73, 74, 78, 81, 85) 
Reixac (U), (81, 87) 
Reus (18, 30), (81, 87) 
Ribes de Freser (5, 6, 8, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 
35, 37, 39), (9, 17, 20, 30, 35, 46, 49, 51, 55, 59, 
81, 85) 
Riu (6, 8, 18), (55, 81, 85) 
Rocabruna (4, 5, 6, 17), (19, 20, 46, 49, 51, 55, 
81. 85) 
Sabadell (301, (2, 9) 
Salardú (14), (81) 
Sant Andreu de la Barca (5, 18), (81) 
Sant Climent d'Amer (30), (20, 35) 
Sant Climent de Llobregat (U), (11) 
Sant Climent de Peralta (18), (55, 81, 85) 
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